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Статья, посвященная 70-летию Великой 
Победы, включает отдельные эпизоды из жизни 
и деятельности сотрудников Государственной 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина (далее — 
ГБЛ) в период Великой Отечественной войны — 
в годы серьезных испытаний. Деятельность ГБЛ 
в военное время была многообразна, и отдельные 
ее направления отражены в данной публикации 
на базе архивных документов.
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Великая Отечественная война для коллек-тива ГБЛ, как и для всей страны, стала чу-довищной неожиданностью, но библиотека 
уже была к ней в определенной степени подготов-
лена. Еще до начала войны на всех промышлен-
ных предприятиях и в культурных учреждениях 
СССР была организована местная противовоз-
душная оборона (МПВО), в задачу которой вхо-
дила организация защиты конкретного объекта 
от воздушных налетов средствами коллектива 
сотрудников данного учреждения. Поэтому уже 
в первый день войны — 22 июня 1941 г. — был 
издан приказ № 1 по объекту МПВО ГБЛ «О мерах 
безопасности на территории библиотеки в свя-
зи с началом войны с Германией», подписанный 
начальником МПВО объекта К.Р. Каменецкой 
и начальником штаба МПВО объекта Г.В. Исае-
вым [1]. В приказе перечислялись необходимые 
меры, которые должны были принять сотрудники 
ГБЛ: иметь личные противогазы, заучить различ-
ные сигналы воздушной и химической тревоги, 
привести в состояние готовности специальные 
объектовые формирования и т. д. Данный при-
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каз распространялся также на жильцов домов, 
расположенных на территории ГБЛ (дома № 14 
и 16 по ул. Маркса-Энгельса), но не являвшихся 
сотрудниками библиотеки. 
Бойцы МПВО ГБЛ достойно встретили пер-
вые налеты фашистской авиации в конце июля 
1941 года. Директор ГБЛ Николай Никифоро-
вич Яковлев (1898—1970), возглавлявший би-
блиотеку в 1939—1943 гг., в докладной записке 
Председателю Киевского районного Совета де-
путатов трудящихся Колобовой 24 июля 1941 г. 
«О действиях бойцов МПВО ГБЛ во время нале-
тов немецкой авиации» писал, что в ночь с 21 на 
22 июля и с 23 на 24 июля вражеские самолеты 
сбросили на объект 50 зажигательных бомб, но 
«благодаря прекрасной бдительности бойцов объ-
ектовой команды, а также военизированной по-
жарной команды и работников ведомственной 
милиции, начавшиеся пожары от зажигатель-
ных бомб были немедленно ликвидированы» [2]. 
В письме перечислялись фамилии сотрудников 
ГБЛ, отличившихся в тушении немецких «зажи-
галок». Среди них была названа Ольга Кормили-
цына, которой в то время было всего 17 лет. Автор 
познакомился с ней спустя много лет уже как с 
Ольгой Ивановной Малкиной1. Она рассказывала, 
как до слез боялась (как, впрочем, и другие юные 
девушки, состоявшие в пожарном взводе объекто-
вой команды) в те драматические ночи вражеских 
бомбежек, но, преодолевая страх, мужественно 
выполняла свои обязанности. Так, 21 февраля 
1942 г. во время очередного налета немецкой ави-
ации зажигательная бомба пробила крышу Старо-
го здания ГБЛ и, застряв в стропилах, загорелась. 
Неподалеку находились Ольга Кормилицына и 
еще одна девушка, которые, схватив два мешка с 
песком и ведро с водой, подбежали к очагу пожара 
и быстро ликвидировали его [3]. 
В связи с тем, что линия фронта с первых 
недель войны интенсивно отодвигалась на вос-
ток, приближаясь к Москве (28 июня 1941 г. пал 
Минск, 16 июля немецкие войска ворвались в 
Смоленск), перед руководством ГБЛ уже в июле 
встал вопрос об эвакуации части ее фонда. Наибо-
лее ценная партия редких книг и рукописей была 
погружена на баржу и 28 июля 1941 г. отправлена 
в г. Бор, расположенный на левом берегу Волги 
напротив Горького (ныне — Нижний Новгород). 
В Бор этот ценный груз прибыл 7 августа, однако 
находился там недолго. Промышленные предпри-
ятия Горького произвели приблизительно 30% 
всех артиллерийских орудий, более 10% всех тан-
ков, выпускавшихся во время войны советской 
промышленностью, большое количество другой 
военной техники, поэтому уже осенью 1941 г. 
гитлеровская авиация стала интенсивно бомбить 
этот город. Немецкие самолеты во время налетов 
нередко появлялись и над Бором, создавая серьез-
ную угрозу хранившимся там книгам из фондов 
ГБЛ. В связи с этим руководство ГБЛ настояло 
перед вышестоящими органами (прежде всего, пе-
ред руководством Наркомпроса РСФСР, которому 
подчинялась библиотека) о перемещении библио- 
течных книг далее на восток — в город Молотов 
(ныне — Пермь), который был вне досягаемости 
вражеских бомбардировщиков. В начале ноября 
1941 г. рукописи и редкие книги были погружены 
в вагоны и по железной дороге через 15 дней до-
ставлены в Молотов.
Вторая партия предназначенных руковод-
ством и специалистами ГБЛ к эвакуации книг 
была оправлена из Москвы в двух крупных (пуль-
мановских) вагонах уже практически в зимних 
условиях — 14 и 17 ноября 1941 года. Видимо, 
вследствие концентрации на железной дороге гру-
зов оборонного назначения и санитарных эшело-
нов только через два месяца, 19 января 1942 г., 
эти вагоны прибыли к пункту назначения — на 
станцию Мотовилиха вблизи Молотова. О труд-
ностях, возникших в крайне холодную погоду, 
сообщала в своем письме от 28 января 1942 г. ди-
ректору ГБЛ Н.Н. Яковлеву директор филиала 
эвакуированных фондов Клара Рафаиловна Ка-
менецкая: «Вагоны были разгружены на пакгауз 
в день прибытия и в течение 22-го и 23-го января 
доставлены в здание клуба им. Свердлова.
Работу по разгрузке и перевозке фондов 
проводили в условиях 40-градусного моро- 
Перемещение книг в 18-ярусное книгохранилище  
ручным конвейером
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за (! — А.Д.). Отмечаю исключительно самоотверженную работу следу-
ющих сотрудников: Андриановой, Потаповой, Вульф, Потехина, Саф-
роновой, Рейнгольд, Склизневой, Тихомировой, Шафранской, которые 
обеспечили беспрерывные дежурства на пакгаузе, сопровождали фонды 
в пути и аккуратно вели запись выгружаемых фондов.
С большими трудностями удалось достать транспорт. Помог нам 
парторг ЦК ВКП(б) Молотовского завода тов. Сендюков, благодаря его 
рекомендации завод дал нам тягач с 2-я платформами, на которых и 
перевезли фонды. Из-за невероятно сильных морозов два раза в про-
цессе перевозок с тягачом происходили аварии, и платформы с фонда-
ми оставались по несколько часов среди улицы. Вот в эти-то тяжелые 
часы сотрудники, участвующие в перевозке, обеспечили бесперебойные 
дежурства.
Директор филиала Каменецкая» [4].
Так, благодаря стойкости сотрудников 
Ленинской библиотеки, проявленной ими в 
тяжелых зимних условиях Среднего Урала, 
обеспечивалась сохранность национальных 
книжных богатств. Такую же стойкость они 
проявляли в летние, осенние, зимние ночи 
1941—1942 гг., когда им приходилось бо-
роться с фашистскими зажигательными 
бомбами, которые составляли более 95% 
всех авиабомб, сброшенных вражескими 
самолетами на нашу столицу.
15 вагонов с книгами, эвакуирован-
ными из фонда ГБЛ, застряли на разных 
станциях Пермской железной дороги, 
но благодаря энергичной деятельности 
дирекции ГБЛ и К.Р. Каменецкой были 
обнаружены и благополучно доставлены, 
хотя и позднее, в Молотов. 30 мая 1942 г. 
директор ГБЛ Н.Н. Яковлев в приказе 
по Ленинской библиотеке объявил бла-
годарность за большую проделанную ра-
боту коллективу филиала библиотеки в 
Молотове [5].
Значительная часть фонда ГБЛ в 
июле—сентябре 1941 г. была заштабели-
рована на нижних ярусах основного книго-
хранилища (корпус «Д»). На этом настоял в своем письме еще от 30 июня 
1941 г. Председателю Совнаркома РСФСР И.С. Хохлову нарком просве-
щения РСФСР В.П. Потёмкин [25], немало сделавший во время войны 
для отечественного библиотечного дела. Эвакуированные в Молотов фон-
ды в течение июля—августа 1944 г. речным путем и по железной дороге 
были возвращены в Москву.
В мае 1942 г. в жизни ГБЛ произошло другое крайне важное, не-
сколько неожиданное для трудного военного времени, но свидетельству-
ющее о заботе государства и библиотеки о юном поколении, событие: 
в соответствии с приказом Н.Н. Яковлева от 10 мая 1942 г. в ГБЛ был от-
крыт детский читальный зал, который работал с 10 часов утра до 6 часов 
вечера [6]. Его торжественное открытие состоялось 24 мая 1942 г., на нем 
присутствовали, в частности, нарком просвещения РСФСР В.П. Потём-
кин, директор ГБЛ Н.Н. Яковлев, детский писатель Л.А. Кассиль, другие 
детские писатели и поэты, некоторые из которых приехали для участия 
в этом событии с фронта. Заведующим залом была назначена Клавдия 
Павловна Анохина. За первый год работы детского читального зала в нем 
обслуживались 52 867 читателей, которым было выдано более 130 тыс. 
книг, организовано 22 беседы с детскими писателями.
Эвакуация фондов ГБЛ у лифта (1941 г.)
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Поскольку в Москве и в 1942 г. 
периодически объявлялись воздуш-
ные тревоги (массированные налеты 
на столицу немцы осуществляли до 
июня 1942 г.), в детском читальном 
зале было вывешено объявление 
следующего содержания: «Ребята! 
По сигналу “Воздушная тревога” 
оставьте книги на столе и в сопро-
вождении дежурного библиотекаря 
пройдите в бомбоубежище» [7].
В первые дни войны в Москве 
начали формироваться районные ди-
визии народного ополчения. Боль-
шая группа сотрудников ГБЛ (в том 
числе такие крупные специалисты, 
как М.М. Клевенский и Д.Н. Ча-
ушанский, которые впоследствии в боях были 
тяжело ранены) вступила в дивизию народного 
ополчения Киевского района. В дальнейшем эта 
часть была преобразована в 77-ю стрелковую ди-
визию, в марте 1943 г. за доблесть, проявленную 
в Сталинградской битве, ставшую гвардейской. 
Коллектив ГБЛ переписывался с этой воинской 
частью, посылал ей подарки. 30 июня 1943 г. ди-
ректор ГБЛ Н.Н. Яковлев, секретарь партбюро 
Н.Н. Минин, председатель месткома А.Я. Подсот-
ская направили командованию 77-й гвардейской 
стрелковой дивизии приветственное письмо:
«Дирекция, партком и местком Государ-
ственной библиотеки СССР им. В.И. Ленина го-
рячо приветствуют в Вашем лице бойцов и ко-
мандиров 77-й гвардейской дивизии со второй 
годовщиной со дня ее образования и желает Вам 
новых славных побед в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками.
Лучшие люди нашего Киевского района соз-
дали Вашу дивизию, спаяли ее своей кровью, сво-
ей безграничной преданностью Родине и великому 
Сталину, своей несокрушимой уверенностью в 
победе. Мы гордимся тем, что и работники нашей 
библиотеки были в тех отрядах народного опол-
чения, из которых сложилась и выросла Ваша 
дивизия, и мужественно сражались в Ваших ря-
дах. Это дает нам право чувствовать себя особенно 
близко, кровно связанными с Вами.
Мы уверены в том, что 77-я гвардейская 
стрелковая дивизия, показавшая свою доблесть 
и мужество в многочисленных боях с немецкими 
захватчиками и участвовавшая в бессмертном 
Сталинградском сражении2, покроет свое знамя 
новыми славными победами и сокрушающими 
ударами по ненавистному врагу.
Примите наш скромный подарок в виде не-
большой библиотеки и наши горячие братские 
пожелания» [8].
Это письмо было отправлено буквально на-
кануне начала битвы на Курской дуге, в которой 
77-я гвардейская стрелковая дивизия проявила 
воинскую доблесть, а ее командование — полко-
водческий талант.
Одним из видов деятельности ГБЛ в годы вой- 
ны являлось шефство библиотеки над эвакуаци-
онным госпиталем № 5005, которое она осущест-
вляла почти с самого начала боевых действий под 
Москвой. Госпиталь располагался вблизи Киев-
ского вокзала, поэтому территориально ГБЛ на-
ходилась относительно недалеко от него. В этом 
госпитале находились на излечении, в частности, 
некоторые сотрудники ГБЛ (М.М. Клевенский, 
Д.Н. Чаушанский и др.), воевавшие в составе ди-
визии народного ополчения Киевского района.
Библиотека организовала в нем свой не-
большой филиал, для которого выделила из соб-
ственных фондов 2 тыс. книг. В течение только 
1942 г. раненым в этом госпитале было выдано 
37 460 книг, большая часть которых доставлялась 
непосредственно в палаты, поскольку далеко не все 
раненые могли получать книги самостоятельно.
Широко практиковалось чтение вслух в пала-
тах для тяжелораненых специально выделенными 
сотрудниками ГБЛ. Заслуженной любовью ране-
ных и глубоким уважением руководства госпита-
ля пользовалась Анна Алексеевна Ромодановская, 
старший библиотекарь отдела рукописей ГБЛ, ра-
ботавшая в качестве библиотекаря госпиталя [9].
Сотрудницы Ленинской библиотеки, рабо-
тавшие в госпитале № 5005, часто помогали кор-
мить тяжелораненых, писали под их диктовку 
письма родным и друзьям. Они также подбирали 
подходящие книги, что было далеко не просто, 
поскольку культурно-образовательный уровень 
бойцов был весьма различен — от высшего обра-
зования до начального, что определяло характер 
искомой литературы. Кроме того, среди раненых 
было немало бойцов и офицеров других нацио-
нальностей, которые изъявляли желание читать 
книги не только на русском, но и на родном на-
циональном языке.
В фонде архива РГБ хранится среди других 
документов отчет о работе в госпитале № 5005 
Общий читальный зал ГБЛ (1941—1942 гг.)
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главного библиотекаря кабинета библиотековедения ГБЛ Зинаиды Алек-
сандровны Евтеевой. В ее функции входило, главным образом, чтение 
раненым художественной и общественно-политической литературы: 
рассказов А.П. Чехова, А.М. Горького, повестей А.С. Пушкина, художе-
ственных произведений других авторов или отрывков из них, системати-
ческое чтение газетных статей [10].
Периодически Ленинская библиотека дарила своему подшефному 
госпиталю № 5005 партии книг из своего дублетного фонда. Например, 
в марте 1945 г. она подарила 200 книг художественной литературы на 
языках народов СССР [11].
Кроме того, коллектив ГБЛ посылал подарки для раненых госпита-
ля к праздничным датам. Так, к 1 мая 1943 г. в госпиталь № 5005 было 
передано двадцать экземпляров книг, двадцать штук записных книжек, 
тетради, открытки, конверты, почтовая бумага, кисеты, носовые платки, 
несколько флаконов одеколона и другие предметы, нужные в госпиталь-
ных условиях находящимся на излечении бойцам и офицерам [12].
Коллектив ГБЛ также нередко отправлял различные подарки и в 
действующую армию. Например, в соответствии с приказом по ГБЛ от 
20 февраля 1942 г., подписанным директором Н.Н. Яковлевым, на За-
падный фронт для вручения подарков бойцам к 24-й годовщине Крас-
ной армии была командирова-
на заведующая отделом фонда 
ГБЛ Дорина Федоровна Брод-
ская [13].
Важную роль ГБЛ сыгра-
ла в восстановлении библио-
течного хозяйства СССР, по-
страдавшего в период враже-
ской оккупации. Приведу ряд 
примеров. Уже в 1942 г. ГБЛ 
оказала помощь Калининской 
(ныне — Тверской) областной 
библиотеке им. А.М. Горького. 
В октябре—декабре 1941 г. Ка-
линин был оккупирован немец-
кими войсками, которые всего 
за два месяца нанесли огромный ущерб городу, в частности полностью 
разгромили областную библиотеку. Весной 1942 г. Ленинская библиотека 
приступила к подготовке передачи некоторой партии книг пострадавшей 
библиотеке. 3 июня 1942 г. в соответствии с актом «О передаче книг в об-
ластную библиотеку г. Калинина», подписанным заместителем директора 
ГБЛ по библиотечной части Н.Я. Горбачевской, директор Калининской 
областной библиотеки О.Е. Бирон приняла 10 тыс. томов книг в 35 ящи-
ках, что было одним из первых шагов по восстановлению этой областной 
библиотеки [14].
9 февраля 1943 г. ЦК ВКП(б) принял постановление о создании при 
Наркомпросе РСФСР книжного фонда для восстановления разрушенных 
и пострадавших в период вражеской оккупации советских библиотек. 
В числе других крупных библиотек активное участие в выделении книг 
для Госфонда литературы приняла и Ленинская библиотека. 3 июля 
1943 г. заместитель директора ГБЛ Н.Я. Горбачевская в письме началь-
нику Управления Госфонда литературы Д.Б. Марчукову писала: «Из 
170 000 т.т. книг и периодики, которые должны быть переданы непо-
средственно в Госфонд, в течение июня сдано 20 000 т.т., а остальные 
150 000 т.т. библиотека сдаст в течение июля—сентября месяцев, причем 
ежедекадно будет передаваться 16.000—17.000 т.т.» [15].
Следует отметить, что в отдельных случаях ГБЛ выделяла книги для 
пострадавших в оккупации библиотек еще до освобождения городов, в ко-
торых они находились. Например, в письме от 12 октября 1943 г. Д.Б. Мар-
Подразделение 
МПВО ГБЛ 
(1941 г.)
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чукова новому директору ГБЛ Василию Григорье-
вичу Олишеву (1905—1982), возглавлявшему би-
блиотеку с сентября 1943 г. по 1953 г., библиотеке 
предписывалось выделить для Киевской публичной 
библиотеки 20 тыс. экз. книг, а для Минской пу-
бличной библиотеки — 10 тыс. экземпляров [16]. 
При этом надо упомянуть, что если Киев был ос-
вобожден уже через несколько недель (6 ноября 
1943 г.), то Минск — почти через девять месяцев 
(3 июля 1944 г.). Естественно, что уже после осво-
бождения столиц Украинской и Белорусской ССР 
их библиотеки получили от ГБЛ новые партии книг.
Даже в трудные военные годы в ГБЛ не пре-
кращались работы по научной тематике. Именно 
во время войны приказом наркома просвещения 
РСФСР В.П. Потёмкина от 24 июня 1942 г. в би-
блиотеке был вновь создан Ученый совет. При-
каз был подписан в то время, когда положение на 
фронтах было крайне тяжелым: последние дни 
героически держался Севастополь, кровопролит-
ные бои шли под Ржевом, немецкое командова-
ние готовилось к предстоящему грандиозному 
наступлению на Сталинград и Кавказ. Но руко-
водители советской науки и культуры сделали 
важный шаг по активизации научной деятель-
ности в ГБЛ. В состав Ученого совета ГБЛ вошли 
37 членов, из которых 14 человек представляли 
Ленинскую библиотеку, остальные 23 — нарко-
мат просвещения, другие крупные библиотеки, 
научные учреждения, культурную сферу [17]. 
Например, членами Ученого совета ГБЛ были 
утверждены: заместитель наркома просвещения 
РСФСР Н.Ф. Гаврилов, директор ГБЛ Н.Н. Яков-
лев, известные писатели С.Я. Маршак, И.Г. Эрен-
бург, директор Государственной центральной би-
блиотеки иностранной литературы М.И. Рудоми-
но, директор Государственной политехнической 
библиотеки Н.Т. Толкачёв, директор Всесоюзной 
книжной палаты А.И. Бендик, выдающийся уче-
ный-минералог А.Е. Ферсман, академики-истори-
ки И.И. Минц и Е.М. Ярославский, знаменитый 
художник И.Э. Грабарь.
6—8 августа 1942 г. состоялась первая сес-
сия Ученого совета ГБЛ, посвященная 80-летию 
со времени основания библиотеки в Москве. На 
сессии был обобщен опыт библиотечно-библио-
графической работы в Ленинской библиотеке за 
первый год войны [18].
В годы Великой Отечественной войны кол-
лективы тысяч советских промышленных пред-
приятий и культурных учреждений вносили де-
нежные средства в Государственный фонд оборо-
ны для изготовления различных видов военной 
техники (самолетов, танков, артиллерийских 
орудий и т. д.) с целью скорейшего разгрома нена-
вистного врага. Сотрудники ГБЛ собрали 105 тыс. 
руб. на строительство боевого самолета «Библио-
тека Ленина», за что в 1943 г. удостоились бла-
годарственной телеграммы Верховного Главно-
командующего И.В. Сталина. Привожу полный 
текст этого документа: 
«Прошу передать научным работникам, би-
блиотекарям и служащим Государственной би-
блиотеки СССР имени В.И. Ленина, собравшим 
105 000 рублей на строительство боевого самолета 
“Библиотека Ленина”, — мой братский привет и 
благодарность Красной Армии.
И. Сталин» [19].
Кроме денег на самолет «Библиотека Лени-
на» коллектив ГБЛ также собрал и передал в Гос-
фонд обороны 15 тыс. руб. для создания авиаци-
онного соединения «Москва».
К осени 1944 г. территория СССР, за исклю-
чением части Прибалтики, была освобождена от 
немецко-фашистских захватчиков. Руководство 
ГБЛ, учитывая более благоприятную ситуацию, об-
ратилось к проблеме возобновления строительства 
новых корпусов библиотеки, которое было начато 
еще в 1930 г., но с началом войны законсервирова-
но. 9 октября 1944 г. директор ГБЛ В.Г. Олишев 
направил письмо «О необходимости возобновления 
строительства корпусов Библиотеки» заместителю 
Председателя Совнаркома СССР В.М. Молотову. 
В нем он отметил, что «к моменту консервации 
готовность корпусов была следующая: 
Корпус «А» — на 68%
Корпус «Б» — на 42%
Корпус «В» — на 100% (исключая работы по 
механизации)
Корпус «Г» — на 71%
Корпус «Д» — на 100% (исключая работы по 
механизации).
Острая нужда в помещениях для размещения 
десятимиллионного книжного фонда вынудила 
начать освоение нового книгохранилища (корпус 
«Д»), хотя в нем не установлена необходимая, 
предусмотренная проектами механизация подачи 
книг и читательских требований. Точно так же, в 
связи с острой нехваткой мест в читальных залах, 
Сотрудница ГБЛ В.А. Евтеева кормит раненого в 
подшефном госпитале № 5005,  
отделение головных ранений
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пришлось временно открыть новый читальный зал для научных работ-
ников в корпусе «В» (также при отсутствии необходимой механизации 
и оборудования).
В настоящее время посещаемость читальных залов Библиотеки уже 
превосходит довоенную. Несмотря на открытие нового читального зала 
для научных работников и специального зала для чтения газет и журна-
лов, в Библиотеке стоят длинные очереди читателей, не вмещающихся 
в читальных залах».
На основании изложенного В.Г. Олишев просил В.М. Молотова вклю-
чить в государственный план на 1945 г. работы по завершению строитель-
ства зданий ГБЛ, по осуществлению в ГБЛ механической транспортировки 
книг, пневматической подачи читательских требований, другие работы [20].
Ответом на просьбу В.Г. Олишева стали постановления Совнаркома 
СССР от 6 февраля и 27 марта 1945 года. Дело в том, что в феврале побед-
ного 1945 г. исполнилось 20-летие преобразования Румянцевской госу-
дарственной публичной библиотеки в Государственную библиотеку Союза 
ССР им. В.И. Ленина. В связи 
с этой знаменательной датой 
Совнарком СССР в постанов-
лении от 6 февраля принял 
решение выделить значи-
тельные денежные средства 
на различные нужды ГБЛ: на 
премирование лучших работ-
ников библиотеки, на финан-
сирование ее научной работы, 
на покупку иностранной лите-
ратуры, кроме того ГБЛ пре-
доставлялось право на получе-
ние третьего обязательного эк-
земпляра всех произведений 
печати, выходящих на тер-
ритории СССР. Сотрудникам 
библиотеки предоставлялись 
также льготы на приобрете-
ние промтоваров: верхней одежды, костюмов, обуви, белья. Постановление 
было подписано заместителем Председателя Совнаркома СССР В.М. Моло-
товым и Управляющим делами Совнаркома СССР Я.Е. Чадаевым [21].
27 марта 1945 г. теми же лицами было подписано постановление 
Совнаркома СССР «О строительстве Государственной библиотеки СССР 
имени В.И. Ленина в г. Москве». Этот весьма обширный документ, содер-
жащий 21 пункт и 8 подпунктов, начинался с пункта № 1: «Возобновить 
строительство Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина в 
г. Москве». В последующих пунктах и подпунктах давались указания 
различным наркоматам, ведомствам и учреждениям о работах, которые 
в определенные сроки следует осуществить в корпусах ГБЛ, включая как 
их достройку, так и разнообразное техническое оснащение: механическую 
транспортировку книг, пневматическую подачу читательских требований, 
телефонизацию, радиофикацию и т. д. Поскольку война уже заверша-
лась, наркомату обороны СССР предписывалось направить в 1945 г. на 
строительство ГБЛ поквартально всего 1 тыс. военных строителей (во 2-м 
кв. 250 чел., в 3-м — 250 чел., в 4-м — 500 чел.). Среди многих других 
указаний, значащихся в постановлении Совнаркома, следует отметить, 
например, поручение наркомату торговли СССР обеспечить питанием в его 
столовых рабочих-строителей, занятых на строительстве ГБЛ, поручение 
дирекции ГБЛ выделять необходимые денежные средства на премирование 
особо отличившихся технических специалистов и рабочих [22].
Через два дня после этого постановления Совнаркома Президиум 
Верховного Совета СССР «за выдающиеся заслуги в деле собирания и хра-
нения книжных фондов и обслуживания книгой широких масс населения, 
Сотрудница ГБЛ В.В. Сахарова пишет письмо по просьбе  
раненого бойца в госпитале № 5005,  
отделение головных ранений
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в связи с 20-летием преобразования Румянцев-
ской публичной библиотеки в Государственную 
библиотеку СССР имени В.И. Ленина, Указом от 
29 марта 1945 года наградил Государственную би-
блиотеку СССР имени В.И. Ленина орденом Лени-
на» [23]. Указ был подписан Председателем Прези-
диума Верховного Совета СССР М.И. Калининым 
и секретарем Президиума Верховного Совета СССР 
А.Ф. Горкиным. Ленинская библиотека стала пер-
вой и единственной советской библиотекой, удосто-
енной ордена Ленина.
В тот же день, 29 марта 1945 г., М.И. Калинин 
и А.Ф. Горкин подписали Указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О награждении орденами 
и медалями работников Государственной библио-
теки СССР имени В.И. Ленина», в соответствии с 
которым 59 сотрудников ГБЛ были удостоены пра-
вительственных наград, в том числе: орденом Тру-
дового Красного Знамени было награждено семь 
человек, орденом «Знак Почета» — 27 человек, 
медалью «За трудовую доблесть» — 12 человек, 
медалью «За трудовое отличие» — 13 человек [24].
Пашков дом, 2005. 376 с. : ил.  (К 60-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне) ; Российская 
государственная библиотека в годы Великой Оте-
чественной войны: линия фронта / Рос. гос. б-ка ; 
предисл., авт.-сост. : Л.М. Коваль. М. : Пашков 
дом, 2014. 183 с. (К 70-летию Великой Победы).
Примечания
1  О.И. Малкина (1924—2003). Работала в ГБЛ—РГБ 
в 1940—1997 годах. За проявленное мужество в за-
щите зданий ГБЛ во время вражеских авианалетов 
была награждена медалью «За оборону Москвы».
2  Дивизия участвовала также в битве за Москву, 
в Курской битве, битве за Днепр, освобождении 
Украины, Белоруссии и Польши, в Берлинской на-
ступательной операции; была награждена орденами 
Ленина, Красного Знамени, Суворова II степени. 
За освобождение 21 сентября 1943 г. Чернигова 
(Украина) дивизия получила почетное наименова-
ние «Черниговская». 67 офицеров и бойцов дивизии 
были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Около 18 тыс. бойцов и офицеров дивизии были 
награждены орденами и медалями.
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Отправка подарков на фронт сотрудниками ГБЛ
Весна победного 1945 г. для коллектива ГБЛ 
стала временем высокой оценки государством его 
героического, подвижнического труда в тяжелых 
условиях грандиозной, беспримерной борьбы на-
шего народа за свободу и независимость.
В заключение автор рекомендует читателям, 
интересующимся темой «Ленинская библиотека в 
период Великой Отечественной войны», ознако-
миться с трудами заведующей сектором истории 
Российской государственной библиотеки, канди-
дата исторических наук Людмилы Михайловны 
Коваль, которые, несомненно, существенно рас-
ширят представление о данном периоде истории 
ГБЛ (см. напр.: Голос прошлого: Гос. ордена Ле-
нина б-ка СССР им. В.И. Ленина в годы Вел. Отеч. 
Войны / [сост. : Л.М. Коваль, Л.И. Илларионова, 
М.В. Волкова и др. М., 1991.  135 с. ; Книга памя-
ти Российской государственной библиотеки / Рос. 
гос. б-ка ; сост. Л.М. Коваль. М., 1995. 263 с. ; 
Российская государственная библиотека в годы 
Великой Отечественной войны: Хроника жиз-
ни / Рос. гос. б-ка ; [авт.-сост: Л.М. Коваль]. М. : 
БВ
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